Pengaruh Kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor kecamatan dua pitue by Shinta, Dewi et al.
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jam kerja (liburan, hari besar, cuti tahunan dan cuti hamil) dan fasilitas-fasilitas 
seperti kendaran,ruang kantor dan tempat parkir. Hasibuan (2010:54) 
Meskipun kompensasi  finansial  bukan merupakan satu-satunya faktor 
yang mempengaruhi kinerja akan tetapi diakui bahwa  sebagai  salah satu faktor 
penentu yang dapat mendorong kinerja karyawan. Jika karyawan merasa bahwa 
usahanya dihargai dan organisasi menerapkan sistem kompensasi yang baik, maka 
umumnya karyawan akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. 
Kompensasi yang diberikan kepada pegawai sangat berpengaruh pada tingkat 
kompensasi dan motivasi kerja serta kinerja pegawai. Perusahaan yang 
menentukan tingkat upah dengan mempertimbangkan standar kehidupan normal, 
akan memungkinkan pegawai bekerja dengan penuh motivasi. Hal ini karena 
motivasi kerja pegawai banyak dipengaruhi oleh  terpenuhi tidaknya kebutuhan 
minimal kehidupan pegawai dan keluarganya. Pegawai yang memiliki motivasi 
tinggi dalam bekerja, biasanya akan memiliki kinerja yang tinggi pula 
(Sahabuddin, 2016). Imbalan atau kompensasi akan memotivasi prestasi, 
mengurangi perputaran tenaga kerja, mengurangi kemangkiran dan menarik 
pencari kerja yang berkualitas ke dalam organisasi. Oleh karenanya imbalan dapat 
dipakai sebagai dorongan atau motivasi pada suatu tingkat perilaku dan prestasi, 
dan dorongan pemilihan organisasi sebagai tempat bekerja. 
Sahabuddin (2016), bahwa kenyataan yang ada di masyarakat dewasa ini 
ditengarai masih adanya oknum Aparatur Sipil Negara yang tidak melaksanakan 
tugas dengan baik dan bertanggung jawab. Penilaian ini didasarkan 
persepsi/penilaian masyarakat masih adanya Aparatur Sipil Negara yang 
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